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The Current Situation of Test and Counterm easures of the
Application of Standard of S tudents Physical F itness in Xiam en University
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Abstract: W ith the m ethods of docum entary ana lys is、statistic analysis etc, th is study conducted the investiga tions
and research on the app lication of s tandard of students phys ical fitness in X iam en U nivers ity. T h is study explored
and conducted a serious consideration and d iscussion on the present situa tion and character istic o f X iam en U n ivers-i
ty, in order to prov ide the helpfu l reference fo r physical education.
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自 2002年 7月教育部、国家体育总局的 学生体质健康
标准 (试行方案 ) (以下简称为 标准 )颁布和实施以来,我
校认真地进行组织推广。鉴于关注并提高高校学生体质是
举国的大事, 也是高校体育教学的根本所在, 为此, 本人针对










表 1 各年级参加测试的样本数量统计表 (人 )
年级 男生 女生 总数
2003级 256 372 628
2004级 2453 2294 4747
2005级 1491 1467 2958
2006级 1194 1560 2754
1. 2 测试项目及研究方法
1. 2. 1 测试方法和项目 按照 学生体质健康标准 要求,
对我校本科生进行了体质指标测试,包括形态指标 (身高、体








表 2 各年级男女生体质健康标准测试基本状况 (比率 /人数 )
年级 2006级 2005级 2004级 2003级 总 评
男生 不及格 1. 76 /21 0. 74 /11 0. 65 /16 1. 56 /4 0. 97
及 格 28. 64 /342 22. 87 /341 17. 61 /432 28. 52 /73 22. 02
良 好 37. 94 /453 41. 31 /616 42. 20 /1035 35. 94 /92 40. 71
优 秀 31. 66 /378 35. 08 /523 39. 54 /970 33. 98 /87 36. 30
女生 不及格 2. 05 /32 1. 43 /21 0. 52 /12 0. 54 /2 1. 18
及 格 30. 19 /471 28. 02 /411 22. 71 /521 29. 84 /111 26. 59
良 好 39. 23 /612 40. 97 /601 44. 86 /1029 39. 51 /147 41. 96
优 秀 28. 53 /445 29. 58 /434 31. 91 /732 30. 11 /112 30. 27
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按照 标准 评定总分, 达到及格和及格以上的人数占总
人数的 98. 76% (见表 2), 说明我校学生体质状况的总体水
平较好。另外, 我校学生优秀率在前三学年中均随年级增长
呈递增趋势, 而后在第四学年则有所下降, 各年级间差异显




表 3 各年级身高标准体重评价统计表 (% )
年级
2006级
男生 /% 女生 /%
2005级
男生 /% 女生 /%
2004级
男生 /% 女生 /%
2003级
男生 /% 女生 /%
营养不良 2. 35 4. 55 2. 55 5. 39 2. 49 3. 88 2. 34 3. 49
较低体重 55. 03 56. 09 53. 05 41. 45 50. 80 52. 92 53. 52 52. 16
正常体重 32. 75 39. 81 38. 97 43. 01 40. 64 42. 02 37. 89 40. 86
超 重 6. 37 2. 05 3. 29 7. 23 3. 34 2. 01 3. 52 2. 15
肥 胖 3. 52 2. 50 2. 15 2. 93 2. 73 0. 08 2. 73 1. 34
从表 3中可以看出, 在营养不良检出率上, 女生的比率
高于男生; 在较低体重检出率上, 2006级与 2000年全国 19
岁学生 (男、女生分别为 26. 6%和 31. 4% )相比,高于全国水
平; 在正常体重检出率上, 2006级与 2000年全国 19岁学生












表 4 各年级身体素质评价统计表 (% )
总评价
2006级
A B C D
2005级
A B C D
2004级
A B C D
2003级
A B C D
立定跳远 男 14. 2 46. 7 38. 6 0. 5 17. 9 48. 1 33. 7 0. 3 23. 2 48. 3 28. 1 0. 4 20. 1 47. 9 31. 4 0. 6
女 20. 4 47. 8 29. 9 1. 9 21. 4 49. 7 27. 5 1. 4 24. 2 51. 2 23. 7 1. 3 21. 1 48. 6 29. 1 1. 5
握力体重 男 21. 2 52. 3 26. 2 0. 3 23. 5 54. 6 21. 5 0. 4 23. 8 55. 8 20. 2 0. 5 23. 7 53. 1 22. 8 0. 4
仰卧起坐 女 25. 6 52. 3 20. 9 1. 2 28. 9 52. 9 17. 3 0. 9 30. 6 54. 2 14. 5 0. 7 29. 1 51. 7 18. 1 1. 1
注:优秀、良好、及格、不及格分别用 A、B、C、D表示。
从表 4的测试结果可以看出, 在立定跳远指标上, 总体
来说, 绝大多数学生成绩都在良好与及格之间, 并且男女生














高的水平, 超过 50%以上的学生获得良好以上, 并且以 2005
级学生为最好。笔者认为, 第一, 由于学生在高中阶段的体










图 1 肺活量体重指数评价图 ( A为男生、B为女生 )
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3. 1 正确看待测试结果,继续完善 标准 测试体系
虽然测试结果表明我校学生体测成绩较好,达到及格和
及格以上的人数占总人数的 98. 76% , 但是应该让学生清醒
地认识到: 在很大程度上是由于目前 标准 评价指标较低,
致使我校的达标率偏高。总之, 应加大宣传力度, 消除意识




些争议和有待解决的问题 [ 4] , 如由于测试仪器、设备本身的
设计和测试者采用的测试方法、态度等都会对学生的真实成
绩有一定的影响。

















根据 全国普通高等学校体育教学指导纲要 的精神, 我
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